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Para la ciudad y la pedagogía: 
Cambio de prioridades 
E n los Ollimo$ diez anoo. ol pala ha experimentado 4 transfonnadones políticas 
proi\Jndas. pmdudO de los 
consensos a los cuales se ha 
.moo abocaOO ""' las Ylcis<ludes 
de ... vida pollllca y social. 
consensos o pmoesos Que han 
quedado plasmados en la Cana 
coostitucional de 1991 . 
Estoalredomoctátlcoquesore$lllr0 
du""'18 la década de los al\ot 
noventa en el pals, tan neoe$3rio 
en ol cloml de un siglO XX marcado 
""'guom¡s. lllolonclas y coolli<!Os. 
S<JjlU50 la necesidad de haCer 
durable$ y proi\Jndos nuestras 
ttansformacionGs OS!r\l()I\H$1e$. 
1gua1men1e. ""' coosenso se 
ad\1er18 que solO 5I se lOgra 8t1dar 
osas transtonnadones en los 
hábilc$, imaginarios. OO$Iumbres 
y, on general. on 18 cultura polillca 
nacional se podrlo avanzar. Por 
SUI)UOSIO que la Er!ur:aci611 como 
campo y la AxJegog/o corno 
dJsc¡plina se consótuye<on on 
el escenario y en el contenido 
prMiegiado de la 8QOi6n polillca 
naaonalon los últimos liempo$. En 
esto eoc:enarlo apareOO el IOEP 
El pals ... embarcó. enlorlc:es, 
en la larea da lormuta< de 
rnane<a coosens<Jada la prvno<a 
Ley General de la Ed\Jc:aciOn 
Coloml>iena quo saliO a la lla on 
1994. Bogocá, po< su parle, liJe 
más osada aún. En el mismo ano. 
el Concejo de la CIUdad aprobó 
el Acuerdo 124, a 1n1m del cual 
so aeO un lnsliMo de podagegla 
único en Latinoamé<lca y coo 
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muy poOO$ r-an18S slmllaret 
on Europa: B4 lns1ilulo para la 
lrwesllgadOn Educallva y B4 
Desa!ro41o PedagOgico. me)o< 
COIIOCido como IOEP (ellns1J1UIO). 
Efectivamente, un Jostltuto como 
ninguno ovo: 
• Por11 la /frves/lgac/ón, en un pals 
que en estos diez alios no ha 
In-mAs de un punto de .., 
producto interno bruto en ostot 
monestetos. pero que todo$ 
y todas roc:onocemos como 
osenCIBI pam el desarrollo de las 
c/udaWs y 183 nadonBs. 
• Se dosatrolla en el campo 
complejo de la educación que ha 
peleado su lugar como derecho 
IMiienable y no so10 corno un 
seMclo. 
• lnvosllga SObre padbg()gla, 
una discipbna que aunque 
sigue fuellando .., ostatus 
epistemoiOgoco y .., lugar no 
sull$idlarlo en la coencia. sa ha 
conslifuido en el conocimlomo 
tnJnsfomlador de las prficlicas y 
las culturas. 
• PromUOYO a maostJos y mao$118s 
e in""sfigad0f8s e 
lnnovadoi'Gs e innov&dores para 
que tran$1onnen sus prlldicas 
en el dasorrolllo da 
unas poilllcas pUbiiC85 educatiVas 
nacionales quo sota<nente se 
preocupan por regula< los tiempos 
escolafes y las canlidados da 
hora$, nil\os y nil'\as, materias y 
evaluaciones. 
PO< $UpUe$lO quo si. El IDEP ha 
sido una entidad única, como 
nonguna oer.: 
• Ha creldo ""' cooYicclOn que el 
oonodmionto es un 
derocl!o C<lltllf8l de las peraonao. 
• Ha coosldarado "'-""''" 
y democtataor el aooooo 
y los siStemas que pormilen la 
ptoduccíOn del conocimleniO 
• Ha retado a lnYOStigado<os e 
onvesiJgadonls de la ciudad a -nder la oscuela y ampl181 
el toorlzon18 de ta podagegla 
• Ha <:onstnndo puente& entre 
el ejerciCio de la invosllgací6n 
y la lormulacíOn, ejecuciOn, 
&eljuimlenlo y evaluación de las 
pollllcas pútllocas en educaciOn. 
• H8 eniJlndido y defendido quo 
/o$ maeSl/W y mestms son 
pro/eslonoles o lntolectuoles da 
la educaciOn. 
• Ha polticlpado activamente en 
los osoenarios 0$p0eíalizedos en 
educaciOn pút)lica 
• Ha acercado la invesllgac/ón 
especializada en diferentes cam--
pos del saber a la escueta. a los 
maestros y a los estudiantes. 
los bogotanos, además de haber 
gozado dumnlo esta Olllma década 
de más puentes. avenidas.slstemas 
do transpones, colegios. formas de 
planeací6n, hosl)otale$, ronanzas 
-· ""'·· - C<*ltan con un oc:umoolodo cultural quo
niroguna OCr1l ciuclod de -mtsma condlc:i6n de detauolo to 
oteoo<a· eiiDEP loof\'eco ala CiUdad 
un peltimonio cul1ural irMIIbgaiM> 
y pedagOgloo oonsuuido con mAs 
de 1.000 rnaes1101 y 111M&11as y 
corea do 200 lnYestigodorea de la 
ciudad; """ de 2.000 -y 200 P' tJ4k: aclot • o lb'ol 
ospocíal- en educací6n 
orgatoiUidos on un cen110 de 
documonlaelón; mAs de diez 
proyeciOS de 181evis16n oducallva; 
300 r-sllg- en educaciOn 
y pedogogla; ..-as melodologlas 
de ensetoanza y de .,...,ndlzaje 
aplicedas en sus oonltOS de 
edo ocacicln; una revista pionera 
en el 18r'na Educoclón y Ciuded 
que completa .. - slo18; y 
""' supueslo, ..-110 Mogazln 
Aoi4 Url>ano quo ha pormanocido 
durante ocho anos. coo és18 su 
ejemplar- 53. 
Celebramos dasde ahora los diez 
al'tos del IDEP. en un momento 
cru<:lal de su cor1a y IIÍI8I hlotoria. 
EllnsliMo como produciOr, promo-
""· ols18matízador y divulgado< 
del oonocirnienlo podagOgico 
de la cíuded. tlone un lugat 
privilegiado on el lorlalec:lmienlo 
da la oducocoOn pública. en el 
ejerddo proiiJndo del de<eá1o ala 
educaciOn y en la gone<aciOn da 
coodicíonesculturales yeducallvas 
quo nos permllan COO$IrUir una 
ciudad més ll<Jmana, más justa y 
sin indiferencia Bogotá, capital 
de la podagegla ... porque tlone al 
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